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MOTTO 
“Dan Allah (telah menjanjikan pula kemenangan-
kemenangan) yang lain yang kamu belum dapat 
menguasainya, yang sesungguhnya Allah telah menentukan-
Nya. Dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
(QS. Al-Fath:21) 
 
“Ilmu tidak lahir begitu saja, namun ilmu butuh pembuktian” 
(Drs.H.Wahyu Sardono/Dono Warkop) 
 
“Keberhasilan tidak selamanya dinilai dari seberapa kaya 
seseorang, tapi dari seberapa orang itu mampu berbuat 
baik.” 
(Tika Dwi Meilia Sari) 
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